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SENIOR RECITAL 
. Sean Fox, voice 
Chris Wilson, piano 
Assisted by: 
Alyssa Schwitzer 
. Ford Hall 
Tuesday, April 4, 2006 
7:00p.m. 
ITHACA 
Lessons of Love 
First Love
Danza, danza, fanciulla gentile Francesco Durante (1684-1755)
Gerald Finzi (1901-1956) 
Francescq PaoloTosti (1846-1916) (
Ditty 
Aprile 
Warum bist du aufgewacht
L'Absence 
Chanson de l'adieu
Regret not me 
Malia 
Unverganglichkeit 
Si mes vers avaient des ailes
Since we loved 
For all we know 
Tanzlied des Pierrot 
Warum bist du aufgewacht
I'd give it all for you
Wheels of a dream 
First Loss
Arnold Schoenberg (1874-1951)
Hector, Berlioz (1803-1869)
�rancesco Paolo Tosti
Gerald Finzi
True Love
Francesco Paolo Tosti
Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) 
Reynaldo Hahn (1874-1947) 
Gerald Finzi (
Letting Go
Fate
]. Fred Coots (1897-1985)
Erich Wolfgang Korngold
Arnold Schoernberg
Jason Robert Brown (b. 1970)
Stephen Flaherty (b. 1960)
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. (_'
Sean Fox is from the studio of Patrice Pastore.
